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Managers may choose the best accounting methods for their firms. The 
purpose of this study is to aims to analyse and examine empirically the 
significance of researching the cross effect of using jointly external audit quality 
and ownership structure over managerial discretion among manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange.  
 
The population in this study consists of all listed manufacturing firms in 
Indonesia Stock Exchange in year 2012-2014. Sampling method used is purposive 
sampling. Companies are categorized as having annual repport and financial 
report during 2011-2014. By omitting companies with some data unavailable, the 
samples consist of 123 companies. Then, there are 23 samples that included 
outlier should be excluded from samples of observation. So, the final amounts of 
the sample are 100 firms. Multiple regression used to be analysis technique.  
 
The result of this study show that audit reputation, audit seniority, capital 
concentration, and institutional property variables have a negative and significant 
effect on earnings management. The interaction between capital concentration 
and institutional property on auditor reputation variables both have a positive 
and significant effect on earnings management. The interaction between auditor 
seniority and institutional property negatively significantly influenced on earnings 
management, whereas the interaction between auditor seniority variable has no 
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 Manajer dapat memilih metode akuntansi yang terbaik untuk perusahaan 
mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji secara 
empiris pentingnya meneliti efek lintas menggunakan kualitas audit dan struktur 
kepemilikan atas kebijaksanaan manajerial pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perusahaan manufaktur  
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2014. Metode sampling 
dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Kriteria perusahaan manufaktur 
adalah perusahaan dengan yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan 
tahunan dari tahun 2011-2014. Jumlah total sampel dalam penelitian ini adalah 
123 perusahaan. Setelah melalui tahap pengolahan data, terdapat 23 data outlier 
yang harus dikeluarkan dari sampel penelitian, sehingga jumlah sampel akhir yang 
layak diobservasi yaitu 100 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah 
regresi berganda.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel reputasi auditor, senioritas 
auditor, konsentrasi modal, dan properti institutional berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen laba. Variabel independen reputasi auditor yang dimoderasi 
baik dengan variabel konsentrasi modal dan properti institutional berpengaruh 
secara signifikan, dan variabel senioritas auditor yang dimoderasi dengan variabel 
properti institutional berpengaruh secara signifikan, sedangkan variabel 
independen senioritas auditor yang dimoderasi dengan variabel konsentrasi modal 
tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
 
Kata Kunci : manajemen laba, kualitas audit, struktur kepemilikan, reputasi 
auditor, senioritas auditor, konsentrasi modal, properti institutional, ukuran 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab pertama berisikan pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar 
belakang dilakukannya penelitian terhadap pengaruh kualitas audit eksternal dan 
struktur kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor 
manufaktur di Indonesia. Rumusan masalah menjadi pokok bahasan utama pada 
bab ini, selain itu bab pendahuluan juga menjelaskan tentang tujuan serta manfaat 
dilakukannya penelitian ini serta sistematika penulisan yang digunakan, masing-
masing akan dijelaskan pada sub bab 1.2, 1.3 dan 1.4. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara 
agen (manajer) dengan prinsipal (pemegang saham). Dalam konsep ini, agen 
merupakan manajer yang berhubungan langsung dengan manajemen perusahaan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan prinsipal adalah seseorang yang memiliki 
saham di suatu perusahaan (shareholders). Inti dari teori keagenan adalah 
pembuatan desain kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal 
supaya tidak terjadi konfik kepentingan, oleh karena itu hubungan antara 
manajerdanpemegang saham merupakan suatu hubungan yang konfliktif. 
Dalam suatu manajemen sangat mungkin terjadi perbedaan kepentingan 
antara agen dan prinsipal. Perbedaan kepentingan inilah yang sering disebut 
dengan informasi asimetris. Pemisahan fungsi properti dan kendali menimbulkan 
konflik yang disebabkan oleh adanya informasi asimetris dapat berpengaruh 
terhadap perilaku manajer.Informasi asimetris merupakan informasi yang tidak 
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seimbang yang disebabkan karena adanya perbedaan informasi yang diterima 
antara prinsipal dan agen.  
Hal ini dijelaskan secara jelas bahwa pemegang saham perlu memantau 
kegiatan manajer (Bonazzi & Islam, 2007; Kesten, 2013; Massimo, Annalisa, & 
Samuele, 2014). Peneliti berusaha untuk memecahkan masalah keagenan dan 
biaya terkaitdengan pemegang saham yang sering merasa kesulitan untuk 
mengendalikan dan mengamati aktivitas agen dari perusahaan tersebut.  
Manajer sering kali memanfaatkan berbagai informasi asimetris dan tidak 
jarang manajer mengadopsi perilaku oportunistik dalam upayanya untuk 
memaksimalkan kepentingan para manajer itu sendiri (Jensen, 1993). 
Sebagai mekanisme manajer, peran fundamental audit seperti dalam halstruktur 
kepemilikan diperlukan untuk mengurangi informasi yang asimetris 
antara manajer dan pemegang saham (Jones, 2011; Usman, 
2013).Penulis berharap bahwa pengawasan yang efektif dilakukan oleh dua 
pimpinan baik dari pemegang saham maupun manajer dan mekanisme ini sering 
kali dikaitkan dengan rendahnya tingkat pengelolaan pendapatan (Johnson & 
Waidi, 2013; Anis, 2014). 
Mekanisme kontrol yang saling terkait dan hubungan antara variabel-
variabel ini didasarkan pada teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976).Agar tidak 
ada batasan pada mekanisme penilaian efektivitas yang terisolasi, dalam 
mempelajari pengaruh interaksi manajerterhadap manipulasi akuntansi dan 
memeriksa apakah ada mekanisme yang berbeda yang digunakan bersama pada 
manajemen laba (Kathleen, Emre, & Jin 2014; Domenico & Ray 2014). Dalam 
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hal ini, potensi kegagalan suatu mekanisme mungkin dapat diimbangi dengan 
alternatif mekanisme lain (Brav & Mathews, 2011; Kee-Hong, Jae-Seung, Jun-
Koo, & Wei-Lin, 2012; Paul et al. 2014). Oleh karena itu penelitian iniakan 
menjadi sangat menarik untuk dilakukan karena berbagai alasan. Pertama, 
sebagian besar penelitian tentang mekanisme tata kelola manajemen laba ini 
dilakukan di negara-negara maju. Ada pula beberapa studi yang dilakukan oleh 
peneliti sebelumnya yang berfokus untuk mengeksplorasi dampak mekanisme tata 
kelola perusahaan terhadap manajemen laba, penelitian tersebut akan dilakukan di 
negara berkembang (Zgarni, Hlioui, & Zehri, 2012).Tujuan dari penelitian ini 
adalah yang pertama untuk meneliti efek kombinasi dari kualitas audit (terutama 
pengaruh reputasi auditor dan senioritas auditor pada perusahaan yang diaudit) 
dan struktur kepemilikan (konsentrasi modal dan properti institutional)pada 
laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Indonesia.Selanjutnya,penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pada pasar negara berkembang dengan memeriksa database baru pada perusahaan 
sektor manufaktur di Indonesia.  
Kedua, konteks negara berkembang merupakan hal baru.Hal ini juga yang 
menjadi dasar peneliti untuk memberikan kontribusi literatur dengan memberikan 
data kepemilikan utama baru bagi perusahaan-perusahaan manufaktur yang 
terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Sangat memungkinkan bagi peneliti untuk 
mendapati beberapa temuan, namun, temuan tersebut dapat diperluas ke negara 
lain yang sejenis. Hal ini penting mengingat adanyaperan penting pimpinan dalam 
membatasi kebijakan manajerial.Pada akhirnya, temuan dapat membantu para 
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manajer untuk memahami pengaruh mekanisme interaksi pimpinan bagi pelaku 
pasar, terutama bagi investor institusi, untuk mengadopsi peraturan dan kebijakan 
yang optimal serta memilih kombinasi mekanisme yang efisien. Dalam kerangka 
tertentu, tujuan peneliti adalah untuk menguji secara empiris perusahaan 
manufaktur yang ada di Indonesia, baik dampak sinergi, antara beberapa variabel 
yang berhubungan dengan kualitas audit dan struktur kepemilikan, pada 
kebijaksanaan manajerial diskresioner yang dilakukan melalui manajemen laba. 
Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa investor institusional tidak 




1.2 Rumusan Masalah 
Istilah manajemen laba sering dianggap sebagai intervensi yang disengaja 
dalam proses penyusunan laporan keuangan dalam rangka untuk memperoleh 
keuntungan pribadi. Meskipun definisi ini adalah yang paling banyak dikutip 
dalam literatur, hal itu telah menjadi subjek dari berbagai kritik dan 
perkembangan terakhir menekankan kesulitan yang luar biasa di jelas 
mendefinisikan konsep ini (Jeanjean, 2002). 
Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan apat menjawab 
pertanyaan–pertanyaan berikut: 
1. Apakah reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 
2. Apakah senioritas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemenlaba? 
3. Apakah konsentrasi modal berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 
4. Apakah properti institutionalberpengaruh negatif terhadap manajemen 
laba? 
5. Apakah konsentrasi modal secara positif memoderasi pengaruh reputasi 
auditor terhadap manajemen laba? 
6. Apakah konsentrasi modal secara positif memoderasi pengaruh senioritas 
auditor terhadap manajemen laba? 
7. Apakah properti institutional secara positif memoderasi pengaruh reputasi 
auditor terhadap manajemen laba? 
8. Apakah properti institutional secara negatif memoderasi pengaruh 




1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, tujuan 
dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis pengaruh negatif reputasi auditor terhadap manajemen laba. 
2. Menganalisis pengaruh negatif senioritas auditor terhadap manajemenlaba. 
3. Menganalisis pengaruh negatif konsentrasi modal terhadap manajemen 
laba. 
4. Menganalisis pengaruh negatif properti institutional terhadap manajemen 
laba. 
5. Menganalisis konsentrasi modal secara positif memoderasi pengaruh 
reputasi auditor terhadap manajemen laba. 
6. Menganalisis konsentrasi modal secara positif memoderasi pengaruh 
senioritas auditor terhadap manajemen laba. 
7. Menganalisis properti institutional secara positif memoderasi pengaruh 
reputasi auditor terhadap manajemen laba. 
8. Menganalisis properti institutional secara negatif memoderasi pengaruh 
senioritas auditor terhadap manajemen laba. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 
1. Dari aspek teoritis, penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang 
akuntansi, khususnya mengenai manajemen laba, kualitas audit, dan 
struktur kepemilikan. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi 
penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih kompleks. 
2. Dari aspek praktis, penelitian ini berguna bagi pemakai laporan keuangan  
yaitu: 
a. Sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi investor 
pada perusahaan tertentu dan pengaruh kualitas audit dan struktur 
kepemilikan dalam meningkatkan manajemen laba perusahaan. 
b. Manajemen perusahaan berusaha untuk menghasilkan laporan 
pengungkapan berkualitas dan meningkatkan nilai manajemen 
labanya dengan menggunakan beberapa aspek seperti kualitas audit 
dalam mengaudit perusahaan tersebut serta struktur kepemilikan 
perusahaan. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai 
literatur akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai praktik 




1.4  Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. 
Sistematika ini dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. 
Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Bab I.Pendahuluan 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 
serta sistematika penulisan. 
Bab II. Telaah Pustaka 
Bab ini mengkaji landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu. Bab ini juga 
menjelaskan kerangka pemikiran yang melandasi hipotesis penelitian dan 
hubungan antar variabel penelitian. 
Bab III. Metode Penelitian 
Bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang variabel penelitian dan 
definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, 
metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan. 
Bab IV. Hasil Dan Analisis 
Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi 
hasil statistik penelitian. 
Bab V. Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan 
sebelumnya. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian dan 
saran-saran untuk penelitian selanjutnya. 
